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２．Zoomは、Zoom Video Communications, Inc.が提供しているビデオ会議ツール、ソフトウエア。
パソコン、スマートフォンなどあらゆるデバイスでビデオ会議を開催できる。コロナ禍での遠隔
授業にあたり、Zoomを用いてライブでの授業を配信する教育機関も多い。また、教育機関の使
用では接続時間を無制限としたことで話題となった。
コロナ禍のオンライン授業形態
－173－
３．Teamsは、Microsoft Corporationが提供しているビデオ会議ツール、ソフトウエア。事前にメン
バーを参加チームに登録し、ミーティング時間になると各メンバーが主催者の承認なく会議に参
加できる。
４．最近では「WEB会議」、「オンライン会議」とも言う。
５．「Microsoft OficeのPowerPointソフトを使用したmp4動画の作り方」は、普段使用することの多
いマイクロソフトのパワーポイントのオプション機能を利用した動画の作り方を紹介している。
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